































九 里 幾 久 雄
巻頭言
1
「保育」の分野もその一つである。少子高齢化に対応した本学の背負う学問・技術はまさに
今日の実学の到達目標であり、建学の精神は依然として生きているといってよい。
注
［1］　サツマイモの味が栗（九里）に似ているというので当時（八里半）と呼ばれた。
［2］　日本最初の解剖学書（ターヘルアナトミア）を翻訳した中心人物前野良沢は青木の一番弟子であ
る。
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